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論
説
〉パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
タ
ラ
ス
植
民
清
永
昭
次
パルテニアイのタラス植民
　
筆
者
は
さ
き
に
前
八
世
紀
後
半
の
ス
パ
ル
タ
の
政
治
過
程
を
論
じ
た
が
、
そ
の
さ
い
、
伝
承
上
前
八
世
紀
末
の
こ
と
と
さ
れ
る
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
に
よ
る
タ
ラ
ス
植
民
の
問
題
に
は
論
及
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
わ
ず
か
に
、
こ
の
植
民
も
筆
者
が
推
定
し
た
当
時
の
ス
パ
ル
タ
の
政
治
的
発
展
の
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
の
見
通
し
を
記
す
に
と
ど
ま
っ
（
1
）
た
。
本
稿
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
あ
わ
せ
て
こ
の
見
通
し
の
正
否
を
も
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
一
）
　
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
関
係
の
史
料
は
、
前
五
世
紀
後
半
の
シ
ラ
ク
サ
の
》
葺
一
〇
畠
o
ω
か
ら
｝
一
F
世
紀
の
国
島
冨
昏
ご
ω
ま
で
、
数
多
く
存
在
す
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
が
、
そ
の
う
ち
で
は
〉
艮
δ
。
7
0
ψ
と
キ
ュ
メ
の
国
嘗
o
δ
ω
が
最
も
基
本
　
　
（
4
）
的
で
あ
る
。
両
者
の
お
よ
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
＞
p
ユ
O
o
ゴ
8
「
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
が
起
っ
た
と
き
、
こ
れ
に
参
加
し
な
か
っ
た
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
は
奴
隷
、
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
と
さ
れ
た
。
戦
役
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
供
は
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
呼
ば
れ
、
市
民
権
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
に
甘
ん
ぜ
ず
、
数
も
多
か
っ
た
の
で
、
勺
げ
。
鼠
p
臣
8
を
指
導
老
と
し
、
市
民
（
ず
O
一
　
け
O
口
O
①
ゴ
ロ
0
9
）
に
対
し
て
陰
謀
を
企
て
た
。
彼
ら
は
、
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
の
神
殿
で
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
祭
に
競
技
が
行
な
わ
れ
る
と
ぎ
に
、
勺
ぴ
巴
碧
島
o
ω
が
帽
子
を
か
ぶ
っ
た
ら
攻
撃
す
る
こ
と
に
決
め
た
が
、
彼
の
仲
間
の
な
ん
人
か
が
そ
れ
を
洩
ら
し
、
蜂
起
は
失
敗
に
終
っ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
者
た
ち
は
、
あ
る
い
は
逃
亡
し
、
あ
る
い
は
助
命
を
歎
願
し
た
。
後
．
者
は
こ
わ
が
ら
な
く
て
よ
い
と
言
い
ぎ
か
さ
れ
、
拘
留
の
身
と
な
っ
た
。
℃
ゴ
o
『
口
窪
o
ω
が
デ
ル
フ
ォ
イ
に
送
ら
れ
、
神
は
タ
ラ
ス
に
植
民
す
る
よ
う
に
と
告
げ
た
。
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
彼
と
と
も
に
タ
ラ
ス
に
着
い
た
。
　
（
そ
し
て
、
ハ
ル
パ
ロ
イ
と
、
ま
え
か
ら
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
の
地
を
占
領
し
て
い
た
ク
レ
タ
人
が
彼
ら
を
歓
迎
し
た
。
）
」
　
南
嘗
0
8
・
。
「
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
は
日
①
冨
匡
8
王
を
殺
し
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
人
と
戦
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
メ
ヅ
セ
ネ
を
滅
ぼ
す
ま
で
は
帰
国
し
な
い
と
の
誓
い
を
立
て
、
市
民
（
智
憂
巴
）
中
の
最
年
長
者
と
最
年
少
者
を
ポ
リ
一1一
ス
の
守
備
隊
に
残
し
て
出
撃
し
た
。
一
〇
年
目
に
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
の
妻
た
ち
が
代
表
を
戦
場
に
送
り
、
自
分
た
ち
は
や
も
め
の
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
、
祖
国
は
人
口
不
足
に
陥
る
危
険
が
あ
る
と
訴
え
た
。
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
は
、
出
陣
の
時
に
は
ま
だ
子
供
で
誓
い
に
与
ら
な
か
っ
た
最
も
強
壮
で
若
い
者
た
ち
に
、
彼
ら
す
べ
て
が
す
べ
て
の
乙
女
（
パ
ル
テ
ノ
イ
）
と
交
わ
る
よ
う
に
命
じ
て
、
故
国
に
送
り
帰
し
た
。
こ
チ
し
て
の
ち
子
供
た
ち
は
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
呼
ば
れ
た
。
二
〇
年
目
に
戦
い
は
勝
利
に
終
り
、
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
は
メ
ッ
セ
ニ
ア
を
分
配
し
て
本
国
に
戻
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
結
婚
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
と
し
て
、
市
，
民
権
を
認
め
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
と
同
盟
し
て
、
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
に
対
し
て
陰
謀
を
企
て
た
。
攻
撃
の
合
図
は
ア
ゴ
ラ
で
ラ
コ
ニ
ア
の
帽
子
を
か
ぶ
る
こ
と
と
決
め
ら
れ
た
が
、
ヘ
イ
恒
ー
テ
ス
の
う
ち
の
な
ん
人
か
が
密
告
し
た
の
で
、
蜂
起
は
挫
折
し
た
。
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
は
、
陰
謀
を
企
て
た
者
の
数
が
多
く
、
兄
弟
の
よ
う
に
団
結
し
て
い
る
の
を
み
て
、
反
撃
は
む
つ
か
し
い
と
考
え
、
植
民
に
出
か
け
る
よ
う
に
、
そ
し
て
も
し
占
拠
し
た
土
地
が
十
分
で
な
け
れ
ば
、
戻
っ
て
き
て
メ
ツ
セ
ニ
ア
の
五
分
の
一
を
分
配
す
る
よ
う
に
、
父
親
を
と
お
し
て
彼
ら
を
説
得
し
た
。
送
り
だ
さ
れ
た
彼
ら
は
、
ア
カ
イ
ア
人
が
パ
ル
バ
ロ
イ
と
戦
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
、
危
険
を
と
も
に
し
て
タ
ラ
ス
を
建
設
し
た
。
」
　
〉
韓
δ
。
げ
o
ω
も
国
9
0
「
畠
も
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
父
親
を
ラ
ケ
ダ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
モ
ソ
人
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
従
う
史
料
は
少
く
な
い
。
し
か
し
他
の
少
数
の
鞠
と
と
も
に
・
彼
ら
を
ス
パ
ル
・
人
の
藷
内
に
限
季
る
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
蜂
起
の
場
所
に
選
ん
だ
の
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
ス
パ
ル
タ
の
ア
ゴ
ラ
だ
っ
た
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
ひ
と
ま
ず
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
父
親
を
ス
パ
ル
タ
人
に
限
る
の
は
、
許
さ
れ
る
考
え
で
あ
ろ
う
。
　
国
℃
げ
o
δ
ω
に
よ
れ
ば
、
メ
ヅ
セ
ニ
ア
戦
争
が
起
っ
た
と
き
ス
パ
ル
タ
に
は
守
備
隊
が
残
さ
れ
た
が
、
ス
パ
ル
タ
と
し
て
は
外
敵
の
侵
入
、
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
や
ペ
リ
オ
イ
コ
イ
の
反
抗
に
備
え
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
守
備
隊
で
あ
る
以
上
、
ス
パ
ル
タ
に
残
っ
た
の
は
体
力
の
劣
弱
な
者
だ
け
で
な
く
、
強
壮
な
者
も
と
う
ぜ
ん
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
彼
ら
は
ポ
リ
ス
の
意
思
に
よ
っ
て
ス
パ
ル
タ
に
と
ど
ま
っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
身
分
に
落
と
さ
れ
た
、
と
い
う
》
ロ
江
o
。
げ
o
ω
の
言
葉
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
　
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
起
り
に
つ
い
て
の
国
喜
o
「
o
ω
の
伝
承
は
、
人
々
の
興
味
を
ひ
い
た
の
か
、
多
少
の
変
化
を
伴
い
な
が
ら
も
、
そ
の
後
の
多
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
の
史
料
に
受
け
つ
が
れ
た
が
、
例
え
ば
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
父
親
は
忠
実
に
命
令
に
従
っ
た
だ
け
な
の
に
、
彼
ら
の
子
供
が
蔑
称
匙
差
別
待
遇
を
受
け
た
と
い
う
の
は
い
か
に
も
不
合
理
で
あ
り
、
伝
承
そ
の
も
の
が
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
い
う
言
葉
を
説
明
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
を
起
さ
せ
る
。
し
か
し
伝
承
は
史
実
を
ま
っ
た
く
反
映
し
て
い
な
い
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
に
戦
場
か
ら
帰
国
し
た
ス
パ
ル
タ
人
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
史
料
が
記
す
よ
う
に
祖
国
の
人
口
減
少
を
阻
止
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
戦
場
の
ス
パ
ル
タ
人
を
休
養
さ
せ
、
故
国
の
守
備
隊
と
交
一2一
パルテニアイのタラス植民
代
さ
せ
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
冒
巴
…
ω
が
、
最
初
の
，
誓
い
の
の
ち
に
補
充
の
た
め
の
部
隊
が
メ
ッ
セ
ニ
ア
に
送
ら
れ
た
と
伝
え
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
見
方
を
支
持
す
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
守
備
隊
と
遠
征
部
隊
の
交
代
・
補
充
は
、
国
曾
0
8
。
・
”
冒
・
・
樽
ぢ
ロ
p
U
δ
口
器
一
〇
ω
の
ω
。
『
o
冨
u
国
ロ
ω
け
碧
三
〇
・
。
な
ど
が
述
べ
る
よ
う
に
、
特
別
の
一
回
限
り
の
出
来
事
で
は
な
く
、
ハ
リ
カ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
O
団
o
p
篇
び
の
が
暗
示
す
る
よ
う
に
、
何
回
も
行
な
わ
れ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
史
料
が
伝
え
る
開
戦
時
の
誓
い
に
歴
史
性
が
あ
る
か
否
か
は
、
伝
承
が
虚
構
で
あ
る
と
し
て
も
に
わ
か
に
は
決
定
で
き
な
い
が
、
以
上
の
推
論
が
正
し
い
な
ら
ぽ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ス
パ
ル
タ
人
の
交
代
・
補
充
は
け
っ
き
ょ
く
広
い
年
齢
の
幅
に
わ
た
っ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
本
節
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
全
期
間
を
つ
う
じ
て
種
々
の
年
齢
層
の
ス
パ
ル
タ
人
の
守
備
隊
が
ポ
リ
ス
に
と
ど
ま
り
、
何
回
か
に
わ
た
っ
て
メ
ッ
セ
ニ
ア
遠
征
部
隊
と
交
代
し
た
。
そ
し
て
こ
の
祖
国
に
残
っ
て
い
た
ス
パ
ル
タ
人
か
ら
戦
争
中
に
生
ま
れ
た
子
供
が
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
で
あ
っ
た
。
（
二
）
　
前
節
で
は
限
定
し
な
か
っ
た
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
は
、
い
つ
の
時
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
、
二
の
史
料
は
、
二
の
戦
争
の
起
る
ま
え
に
す
で
に
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
ッ
セ
ニ
ア
が
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
の
支
配
下
に
あ
っ
た
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
、
第
二
次
以
後
の
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
暗
示
す
る
が
、
明
ら
か
に
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
を
考
え
て
い
る
史
料
も
あ
る
。
ま
た
国
霧
Φ
窪
o
ω
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
タ
ラ
ス
植
民
を
前
七
〇
六
年
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
史
料
の
状
況
に
応
じ
て
、
研
究
者
の
説
も
、
タ
ラ
ス
植
民
を
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
あ
と
に
置
き
、
国
湧
Φ
窪
o
・
・
の
絶
対
年
代
を
ほ
ぼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
認
め
る
方
向
に
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
そ
の
植
民
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
以
前
と
考
え
る
二
、
三
の
説
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
土
地
不
足
や
党
争
と
い
っ
た
植
民
の
原
因
は
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
終
結
に
続
く
時
期
の
ス
パ
ル
タ
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
戦
後
の
ス
パ
ル
タ
に
は
全
体
と
し
て
は
深
刻
な
土
地
不
足
や
党
争
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
よ
う
な
特
殊
な
グ
ル
ー
プ
が
一
時
的
に
問
題
を
ひ
き
起
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
第
四
節
で
述
べ
る
よ
う
に
す
こ
し
も
お
か
し
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
年
代
の
問
題
に
か
ん
し
て
は
多
数
説
を
と
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
ご
ろ
の
ス
パ
ル
タ
人
に
は
、
ホ
モ
イ
オ
イ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
し
て
で
は
な
い
が
、
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
も
含
ま
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
父
親
の
一
部
に
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
が
い
た
か
否
か
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
タ
ラ
ス
は
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
の
建
設
と
解
し
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
若
干
の
史
料
が
あ
る
。
ま
た
研
究
者
の
中
で
も
山
β
乙
①
団
と
た
ぶ
ん
】
）
⊆
コ
げ
p
び
ぎ
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
多
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
く
は
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
だ
っ
た
ら
し
い
と
述
べ
、
芝
二
三
窪
巨
霞
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
、
ス
パ
ル
タ
が
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
を
征
服
・
併
合
し
た
の
ち
に
、
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
か
ら
タ
ラ
ス
に
や
っ
て
ぎ
た
の
で
あ
一3一
ろ
う
と
推
定
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
な
点
を
挙
げ
て
い
る
。
　
（
A
）
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
の
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
祭
と
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
伝
説
に
、
処
女
（
パ
ル
テ
ノ
ス
）
な
い
し
女
性
が
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
（
B
）
国
喜
0
3
ω
に
よ
れ
ば
、
征
服
者
の
ド
ー
リ
ス
人
は
、
彼
ら
に
ラ
コ
ニ
ア
を
引
渡
し
た
者
に
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
を
与
え
た
が
、
そ
れ
は
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
入
口
に
あ
る
パ
ル
テ
ニ
オ
ソ
山
の
住
民
だ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
（
C
）
タ
ラ
ス
植
民
の
こ
ろ
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
で
は
人
口
が
減
少
し
、
ま
た
ド
ー
リ
ス
人
以
前
の
住
民
の
住
居
跡
が
消
滅
し
た
。
　
（
D
）
タ
ラ
ス
を
オ
イ
パ
・
ロ
ス
と
関
係
づ
け
て
呼
ん
で
い
る
詩
人
が
い
る
が
、
オ
イ
バ
ロ
ス
は
古
く
ア
ミ
ュ
ク
ラ
ス
の
一
族
、
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
の
父
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
（
E
）
の
ち
の
詩
人
の
中
に
は
タ
ラ
ス
を
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
起
源
と
し
て
い
る
者
が
あ
る
。
（
F
）
タ
ラ
ス
が
ス
パ
ル
タ
と
よ
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
史
料
が
あ
る
が
、
し
か
し
深
い
愛
情
の
存
在
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
（
G
）
タ
ラ
ス
の
制
度
は
ス
パ
ル
タ
に
由
来
し
た
が
、
ス
パ
ル
タ
の
も
の
と
同
一
で
は
な
か
っ
た
。
（
H
）
タ
ラ
ス
の
祭
儀
の
大
部
分
は
ラ
コ
ニ
ア
に
存
在
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ス
パ
ル
タ
の
外
に
で
あ
り
、
ま
た
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
で
も
、
ア
ポ
ロ
ソ
と
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
の
ほ
か
に
多
く
の
神
々
が
ま
つ
ら
れ
て
い
た
。
（
1
）
タ
ラ
ス
方
言
に
は
ド
ー
リ
ス
方
言
の
色
彩
が
強
か
っ
た
が
、
ド
ー
リ
ス
人
以
前
の
ラ
コ
ニ
ア
の
先
住
民
の
方
言
の
要
素
も
指
摘
さ
れ
る
。
（
J
）
ラ
テ
ィ
ウ
ム
の
あ
る
町
が
、
ラ
コ
ニ
ア
の
町
の
名
前
に
ち
な
ん
で
ア
ム
ソ
ク
ラ
エ
ま
た
は
ア
、
・
三
ク
ラ
エ
と
名
付
け
ら
わ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
タ
ラ
ス
が
閥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
係
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
　
　
（
1
9
）
　
（
a
）
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
の
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
を
め
ぐ
る
祭
儀
や
伝
承
に
、
処
女
（
パ
ル
テ
ノ
ス
）
あ
る
い
は
女
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
で
現
れ
る
こ
と
は
、
≦
ロ
三
窪
ヨ
一
霞
の
引
用
す
る
多
く
の
史
料
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
そ
の
こ
と
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
史
料
は
一
つ
も
な
い
。
　
（
b
）
パ
ル
テ
ニ
オ
ソ
と
は
、
テ
ゲ
ア
か
ら
ア
ル
ゴ
リ
ス
の
ヒ
ュ
シ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
イ
に
行
く
国
境
地
方
の
山
の
名
前
で
あ
っ
た
が
、
他
方
国
嘗
o
δ
ω
は
、
ラ
コ
ニ
ア
を
裏
切
っ
て
ド
ー
リ
ス
人
に
引
渡
し
、
報
償
と
し
て
ア
ミ
ュ
ク
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
イ
を
与
え
ら
れ
た
入
物
を
勺
運
8
0
ヨ
。
ω
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
パ
ル
テ
ニ
オ
ソ
山
の
住
民
と
等
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
（
c
）
タ
ラ
ス
植
民
が
行
な
わ
れ
た
時
期
に
と
く
に
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
人
口
が
減
少
し
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
な
い
。
ま
た
そ
の
時
期
に
は
た
し
か
に
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
は
完
全
に
ド
ー
リ
ス
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
2
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
が
、
そ
れ
は
前
一
〇
世
紀
以
来
の
ド
ー
リ
ス
化
の
進
行
の
結
果
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
の
タ
ラ
ス
植
民
が
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
の
住
民
を
ド
ー
リ
ス
人
に
変
え
た
た
め
と
説
明
す
る
必
要
は
な
い
。
　
（
d
）
　
オ
イ
バ
ロ
ス
を
系
図
上
ア
ミ
ュ
ク
ラ
ス
な
い
し
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
と
結
び
つ
け
る
史
料
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
彼
を
ス
パ
ル
タ
王
家
の
［
員
と
す
る
伝
承
の
方
が
は
る
か
に
優
勢
で
あ
り
、
し
か
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
芝
二
已
①
ニ
ヨ
一
①
巳
の
主
張
に
反
し
て
、
そ
の
方
が
年
代
的
に
も
古
い
。
し
た
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（
2
6
）
が
っ
て
タ
ラ
ス
を
オ
イ
バ
ロ
ス
の
名
で
呼
ぶ
史
料
の
存
在
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ー
ア
、
、
、
ユ
ク
ラ
イ
人
説
に
と
っ
て
は
か
え
っ
て
不
利
で
あ
る
。
（
・
）
タ
・
ス
の
ア
ミ
・
ク
ラ
イ
起
源
を
思
わ
芸
史
撃
う
ち
最
も
古
い
ω
三
房
一
冨
一
8
¢
ω
で
さ
え
一
世
紀
に
属
し
、
そ
れ
以
前
の
史
料
に
は
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
に
よ
る
タ
ラ
ス
植
民
を
伝
え
る
も
の
が
な
い
。
一
般
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
に
は
古
い
史
料
に
大
き
い
信
愚
性
を
与
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
　
（
f
）
植
民
後
の
タ
ラ
ス
と
ス
パ
ル
タ
の
関
係
が
密
接
ま
た
は
友
好
的
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
説
が
分
れ
て
い
る
が
、
芝
巨
一
。
ロ
・
巨
臼
が
よ
い
関
係
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
史
料
は
す
べ
て
、
植
民
に
続
く
時
期
の
証
拠
と
し
て
は
利
用
で
き
な
噂
ま
た
含
ま
で
の
と
こ
ろ
タ
ラ
ス
で
は
、
最
初
の
植
民
老
が
も
た
ら
し
た
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
断
片
以
後
、
前
六
世
紀
に
な
る
ま
で
ラ
コ
ニ
ア
の
陶
器
は
見
出
さ
　
　
　
　
（
3
0
）
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
植
民
後
、
前
七
世
紀
の
タ
ラ
ス
と
ス
パ
ル
タ
の
関
係
は
密
接
で
は
な
か
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
史
料
に
従
っ
て
、
反
乱
に
失
敗
し
た
ス
パ
ル
タ
人
が
タ
ラ
ス
に
植
民
し
た
た
め
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
　
（
9
）
タ
ラ
ス
の
制
度
の
多
く
が
ス
パ
ル
タ
の
そ
れ
の
採
用
で
あ
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
こ
と
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
意
見
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
ス
パ
ル
タ
人
の
子
供
で
あ
っ
た
と
す
れ
ぽ
、
タ
ラ
ス
と
ス
パ
ル
タ
の
制
度
が
類
似
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
多
少
の
相
異
の
存
在
も
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
目
ア
、
・
・
ユ
ク
ラ
イ
人
説
を
正
当
化
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
（
h
）
タ
ラ
ス
の
祭
儀
の
大
多
数
は
ス
パ
ル
タ
ま
た
は
ラ
コ
ニ
ア
起
源
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
ラ
コ
ニ
ア
起
源
の
祭
儀
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
ス
パ
ル
タ
人
が
そ
れ
に
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
ス
パ
ル
タ
人
の
子
供
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
力
を
持
た
な
い
。
ま
た
タ
ラ
ス
に
お
け
る
ア
、
ミ
ュ
ク
ラ
イ
の
祭
儀
は
、
そ
れ
が
元
来
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
の
あ
い
だ
だ
け
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
な
け
れ
ば
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ー
ア
、
・
・
ユ
ク
ラ
イ
人
説
の
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
と
く
に
問
題
に
な
る
の
は
、
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
起
源
の
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
祭
儀
が
タ
ラ
ス
に
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
の
彼
の
祭
に
は
灸
ル
・
の
ず
ス
全
体
が
参
加
し
た
と
　
一
薗
わ
れ
て
い
夢
か
・
ア
・
・
ク
ラ
イ
で
は
・
・
ア
キ
ソ
・
ス
と
ア
ポ
。
ン
の
同
　
視
は
な
か
湾
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
器
）
の
に
、
タ
ラ
ス
で
は
そ
れ
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ア
・
・
ク
ラ
イ
人
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
い
・
て
抱
・
　
（
i
）
目
含
日
げ
と
b
σ
①
。
鐸
9
に
よ
れ
ば
、
タ
ラ
ス
方
言
は
全
体
と
し
て
は
ラ
コ
ニ
ア
方
言
に
近
か
っ
た
が
、
そ
れ
と
は
異
な
る
、
ド
ー
リ
ス
人
以
前
の
ラ
コ
ニ
ア
の
先
住
民
の
方
言
の
要
素
を
も
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
逆
嬉
フ
ヨ
ヲ
方
二
。
口
に
も
町
・
フ
ス
表
酉
に
は
な
い
、
一
フ
コ
・
ア
の
先
住
民
の
方
言
の
要
素
が
あ
っ
た
。
ま
た
国
一
〇
。
三
①
は
、
タ
ラ
ス
方
言
の
方
が
一
フ
コ
。
ア
蓮
口
よ
り
い
。
そ
う
純
粋
な
r
リ
ス
方
　
口
の
形
を
示
す
と
主
張
し
て
い
る
。
ラ
コ
ニ
ア
方
言
と
の
比
較
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
タ
ラ
ス
方
言
の
特
徴
か
ら
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ー
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
説
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
？
）
芝
三
＝
§
団
Φ
暴
依
拠
し
た
ω
①
三
。
糖
述
べ
て
い
る
の
は
・
カ
一5一
イ
エ
タ
と
テ
ラ
キ
ナ
の
あ
い
だ
に
、
あ
る
町
が
デ
ィ
オ
ス
ク
ー
ロ
イ
の
仲
間
の
ラ
コ
ニ
ア
人
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
、
ラ
コ
ニ
ア
の
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
に
ち
な
ん
で
名
前
を
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
≦
質
白
o
口
巳
興
の
よ
う
に
、
ω
魯
く
ご
ω
の
そ
の
他
の
漠
然
た
る
報
告
か
ら
こ
の
ラ
テ
ィ
ウ
ム
の
ア
ミ
ュ
ク
ラ
エ
と
タ
ラ
ス
の
関
係
を
推
定
し
、
そ
れ
を
、
タ
ラ
ス
の
建
設
者
を
ラ
コ
ニ
ア
の
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
と
み
る
彼
の
見
解
の
支
え
の
一
つ
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
無
理
で
あ
る
。
　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
芝
ロ
田
Φ
q
ヨ
凶
臼
の
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ー
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
説
は
そ
の
根
拠
を
失
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
次
に
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
多
く
は
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
だ
っ
た
ら
し
い
と
す
る
国
二
邑
①
ざ
U
8
σ
p
。
げ
ぎ
説
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
国
ロ
×
δ
団
は
、
ア
ポ
ロ
ソ
ー
ピ
ュ
ア
キ
ソ
ト
ス
の
祭
儀
が
タ
ラ
ス
で
栄
え
て
い
た
こ
と
を
論
拠
と
し
て
い
る
が
、
≦
ロ
已
窪
目
一
零
説
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
れ
は
む
し
ろ
不
利
な
論
拠
で
あ
る
α
ま
た
U
§
ぴ
鋤
び
『
は
、
こ
の
ほ
か
に
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
反
乱
の
た
め
に
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
に
集
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
も
う
一
つ
の
論
拠
に
し
て
い
る
。
し
か
し
す
で
に
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
蜂
起
の
場
所
は
ス
パ
ル
タ
の
ア
ゴ
ラ
だ
っ
た
ら
し
い
か
ら
、
こ
の
論
拠
は
た
ぶ
ん
事
実
に
基
い
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
国
ロ
巳
①
ざ
U
ロ
コ
げ
魯
冒
説
に
も
明
確
な
根
拠
は
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
し
か
し
≦
巨
げ
¢
ヨ
δ
5
頃
⊆
乙
①
ざ
U
巷
冨
び
ぎ
説
は
成
立
た
な
い
と
し
て
も
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
中
に
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
が
入
っ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
。
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
も
ス
パ
ル
タ
人
の
一
部
と
し
て
、
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
開
始
と
と
も
に
メ
ッ
セ
ニ
ア
へ
の
遠
征
な
い
し
ス
パ
ル
タ
守
備
の
任
務
に
服
し
た
と
す
れ
ば
、
本
国
に
残
っ
た
ア
、
・
・
ユ
ク
ラ
イ
人
に
生
ま
れ
た
子
供
が
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
一
部
を
構
成
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
こ
の
見
方
に
決
定
的
に
矛
盾
す
る
史
料
は
見
出
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
な
お
一
、
二
の
史
料
は
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
父
親
を
奴
隷
と
し
て
い
る
。
こ
の
奴
隷
は
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
史
料
の
数
は
少
く
、
し
か
も
四
世
紀
以
後
の
新
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
に
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
が
ス
パ
ル
タ
人
の
婦
人
と
通
じ
る
現
象
が
平
時
よ
り
も
し
ば
し
ば
起
り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
が
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
一
部
を
な
し
た
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
は
、
可
能
性
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
三
）
　
次
に
ス
パ
ル
タ
な
い
し
ラ
コ
ニ
ア
の
ド
ー
リ
ス
人
が
タ
ラ
ス
に
植
民
し
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
彼
ら
は
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
で
は
な
く
、
そ
の
ま
え
に
タ
ラ
ス
に
植
民
ま
た
は
定
住
し
た
ド
ー
リ
ス
で
な
い
人
々
が
あ
り
、
そ
の
人
々
こ
そ
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
で
あ
る
と
主
張
す
る
い
く
つ
か
の
説
が
あ
る
。
本
節
で
は
そ
れ
ら
の
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
　
第
一
に
Ω
9
N
は
ド
ー
リ
ス
人
以
前
の
ラ
コ
ニ
ア
の
先
住
民
を
こ
の
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
味
の
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
み
て
い
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
げ
る
史
料
は
何
も
な
い
か
ら
、
彼
の
説
は
簡
単
に
斥
け
て
よ
い
。
一6一
パルテニアイのタラス植民
　
第
二
は
℃
舞
㊦
二
と
ζ
避
臼
の
説
で
あ
る
。
ま
ず
勺
震
Φ
二
は
、
イ
リ
ュ
リ
ア
系
の
ア
プ
リ
ア
の
先
住
民
の
イ
ア
ピ
ュ
ギ
ア
人
に
属
す
る
パ
ル
テ
ィ
ニ
人
な
い
し
パ
ル
テ
ニ
入
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
よ
り
ま
え
に
タ
ラ
ス
に
入
っ
て
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
の
見
解
を
述
べ
て
（
4
3
）
い
る
。
ま
た
］
≦
p
冤
①
『
は
、
タ
ラ
ス
に
植
民
し
た
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
を
歓
迎
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
ク
レ
タ
人
を
、
ア
プ
リ
ア
の
先
住
民
の
メ
ッ
サ
ピ
ア
人
と
推
定
し
、
他
方
パ
ル
テ
ィ
ニ
人
あ
る
い
は
パ
ル
テ
ニ
人
が
、
や
は
り
ア
プ
リ
ア
の
先
住
民
で
あ
る
こ
と
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
音
が
類
似
し
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
を
メ
ッ
サ
ピ
ア
人
と
推
定
し
、
こ
の
二
つ
の
推
定
を
結
び
つ
け
て
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
ス
パ
ル
タ
の
ド
リ
ー
ス
人
以
前
に
タ
ラ
ス
に
定
住
し
て
い
た
メ
ッ
サ
ピ
ア
人
で
あ
る
と
主
張
し
て
（
麟
）
い
る
。
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
を
ア
プ
リ
ア
の
先
住
民
と
み
る
の
が
こ
の
二
人
の
　
　
　
（
4
5
）
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
成
立
つ
た
め
の
前
提
を
な
す
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ー
パ
ル
テ
ィ
ニ
（
パ
ル
テ
ニ
）
人
と
い
う
仮
定
を
証
明
す
る
史
料
は
存
在
し
な
（
4
6
）
い
。
ま
た
］
≦
o
楓
Φ
「
は
、
史
料
が
ク
レ
タ
人
で
な
く
、
ス
パ
ル
タ
の
ド
ー
リ
ス
人
を
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
両
者
の
説
に
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
関
係
史
料
の
す
な
お
な
解
釈
に
と
っ
て
代
る
だ
け
の
正
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
　
第
三
に
ω
ε
α
p
ざ
N
訂
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
北
部
の
ア
カ
イ
ア
お
よ
び
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
住
民
で
、
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
よ
り
お
そ
ら
く
わ
ず
か
数
＋
年
前
に
タ
ラ
ス
に
植
民
し
た
と
述
べ
、
そ
の
論
拠
と
し
て
次
の
諸
点
を
挙
げ
て
い
る
。
　
（
A
）
国
嘗
0
8
ω
か
ら
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
ス
パ
ル
タ
人
よ
り
ま
え
に
タ
ラ
ス
に
定
住
し
た
ア
カ
イ
ア
人
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
（
B
）
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
に
追
わ
れ
て
タ
ラ
ス
か
ら
ブ
レ
ソ
テ
シ
オ
ソ
に
移
住
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
人
々
は
、
ア
カ
イ
ア
人
で
あ
っ
た
。
（
C
）
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
で
は
℃
『
巴
o
p
爵
o
ω
が
へ
ー
ロ
ー
ス
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
。
ま
た
イ
ア
リ
ュ
ソ
ス
の
城
塞
ア
カ
イ
ア
の
支
配
者
で
あ
っ
た
℃
ゲ
巴
9
口
島
o
ω
も
、
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
の
ア
カ
イ
ア
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
（
D
）
℃
『
巴
p
葺
『
o
。
。
は
タ
ラ
ス
に
向
か
う
途
中
、
ク
リ
サ
の
海
で
難
船
し
た
。
ま
た
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
始
め
コ
リ
ソ
ト
ス
と
シ
キ
ュ
オ
ソ
の
あ
い
だ
に
植
民
し
た
い
考
え
て
い
た
。
（
E
）
　
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
国
境
地
方
に
パ
ル
テ
ニ
オ
ソ
と
い
う
山
が
あ
っ
た
。
伝
説
上
の
人
物
パ
ル
テ
ノ
ペ
ー
、
パ
ル
テ
ノ
パ
イ
オ
ス
は
と
も
に
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
と
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
サ
モ
ス
島
の
古
名
パ
ル
テ
ニ
ア
は
、
ア
ソ
カ
イ
オ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
の
島
の
ア
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
カ
デ
ィ
ア
人
の
定
住
地
の
名
称
で
あ
っ
た
。
　
こ
れ
に
対
す
る
批
判
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
（
1
9
）
　
（
a
）
国
℃
ゴ
。
8
ω
に
よ
れ
ば
、
ア
カ
イ
ア
人
は
ス
パ
ル
タ
人
よ
り
も
さ
き
に
タ
ラ
ス
に
到
着
し
て
い
た
。
ω
ε
α
三
。
N
犀
p
。
は
、
史
料
が
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
を
ス
パ
ル
タ
人
と
同
権
で
は
な
く
、
寛
大
に
扱
わ
れ
た
蜂
起
者
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
ら
は
タ
ラ
ス
の
先
住
民
で
あ
っ
た
と
の
仮
定
を
導
ぎ
出
し
、
　
こ
の
仮
定
を
国
嘗
。
容
ω
と
結
び
つ
け
て
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ー
ア
カ
イ
ア
人
を
結
論
し
よ
う
と
す
る
が
、
こ
の
解
釈
は
、
竃
。
団
9
説
の
場
合
と
同
様
に
、
国
嘗
0
8
ω
．
が
ア
カ
イ
ア
人
で
な
く
、
ス
パ
ル
タ
人
を
一7一
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
呼
ん
で
い
る
事
実
と
の
矛
盾
を
解
い
て
い
な
い
。
　
（
b
）
冒
ω
沖
ぎ
島
が
、
　
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
た
め
に
タ
ラ
ス
か
ら
一
掃
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）
れ
た
古
い
住
民
は
ブ
レ
ソ
テ
シ
オ
ソ
に
退
い
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
史
料
が
伝
え
る
そ
の
古
い
住
民
は
バ
ル
バ
ロ
イ
な
い
し
イ
ア
ピ
ュ
ギ
ア
人
で
あ
　
（
4
9
）
っ
て
、
ア
カ
イ
ア
人
で
は
な
い
。
ま
た
言
・
。
け
ご
島
は
明
ら
か
に
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
を
タ
ラ
ス
の
先
住
民
と
は
異
る
も
の
と
し
て
記
し
て
い
る
。
　
（
c
）
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
メ
ガ
ロ
ポ
リ
ス
か
ら
メ
テ
ユ
ド
リ
オ
ソ
に
向
か
う
道
の
途
中
に
、
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
の
孫
勺
冨
訂
葺
げ
o
ω
に
ち
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
で
呼
ば
れ
た
山
と
町
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
鴫
び
巴
〇
三
げ
o
ω
が
守
っ
て
い
た
イ
ア
リ
ュ
ソ
ス
の
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
ア
カ
イ
ア
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
な
ぼ
匹
o
ω
に
よ
っ
て
陥
れ
ら
れ
た
こ
と
、
は
史
料
が
伝
え
て
い
る
。
Q
o
言
山
－
三
〇
N
冨
は
後
者
の
ア
カ
イ
ア
と
い
う
名
称
を
手
掛
り
に
し
て
、
イ
ア
リ
ュ
ソ
ス
の
℃
げ
巴
き
昏
。
ω
の
由
来
を
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
北
部
に
求
め
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
必
然
性
の
あ
る
仮
定
で
は
な
い
。
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
、
イ
ア
リ
ュ
ソ
ス
（
お
よ
び
ス
パ
ル
タ
）
は
い
ず
れ
も
か
う
て
ア
カ
イ
ア
人
の
居
住
し
た
地
域
で
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
℃
ヶ
巴
碧
臣
o
。
・
と
い
う
名
前
が
伝
え
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
　
（
d
）
た
し
か
に
史
料
は
、
℃
ぴ
ロ
訂
昌
跨
o
ω
が
ク
リ
サ
の
海
で
難
船
し
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
が
、
イ
ル
カ
に
運
ば
れ
て
イ
タ
リ
ア
に
着
い
た
こ
と
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瓢
）
始
め
シ
キ
ュ
オ
ニ
ア
に
植
民
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
、
を
伝
え
て
い
る
。
ω
ε
亀
艮
o
N
犀
⇔
は
、
℃
ゴ
巴
鋤
馨
『
o
・
。
に
導
か
れ
た
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
、
ス
パ
ル
タ
で
な
く
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
半
島
北
部
か
ら
植
民
に
出
発
し
よ
う
と
し
た
と
み
る
と
ぎ
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
よ
く
説
明
で
ぎ
る
よ
う
に
な
る
と
述
ぺ
て
い
る
が
、
ス
パ
ル
タ
か
ら
の
出
発
と
考
え
て
も
、
説
明
は
困
難
で
な
い
。
　
（
e
）
す
で
に
第
二
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
に
パ
ル
テ
ニ
オ
ソ
と
い
う
山
が
あ
う
た
。
ま
た
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
の
娘
パ
ル
テ
ノ
ペ
ー
と
ア
タ
ラ
ソ
テ
の
子
パ
ル
テ
ノ
パ
イ
オ
ス
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
で
崇
拝
　
　
（
5
5
）
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
を
、
勺
げ
巴
8
昏
o
・
。
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
山
と
町
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
に
あ
っ
た
こ
と
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、
℃
ず
巴
p
馨
ぎ
ω
に
率
い
ら
れ
た
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
か
ら
タ
ラ
ス
に
植
民
し
た
可
能
性
も
あ
る
、
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
も
し
こ
れ
が
歴
史
的
な
事
実
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
報
告
す
る
史
料
が
多
少
と
も
残
っ
た
は
ず
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
や
は
り
残
る
。
ま
た
サ
モ
ス
島
の
古
名
の
一
つ
は
た
し
か
に
パ
ル
テ
ニ
ア
で
あ
っ
た
が
、
ω
ε
ユ
巳
。
N
犀
⇔
が
こ
れ
に
結
び
つ
け
た
ア
ソ
カ
イ
オ
ス
は
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
へ
ー
ロ
ー
ス
で
は
な
く
、
イ
タ
ケ
ー
な
い
し
ケ
フ
ァ
レ
ニ
ア
か
ら
サ
モ
ス
へ
の
植
民
を
導
い
た
伝
説
上
の
人
物
で
あ
っ
て
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
こ
の
時
の
植
民
者
の
一
部
を
な
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
サ
モ
ス
の
植
民
伝
説
を
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
人
の
植
民
市
建
設
の
場
合
に
パ
ル
テ
ニ
オ
ソ
以
下
に
ち
な
む
名
前
が
現
れ
る
例
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
ω
け
＆
巳
。
N
ざ
の
説
も
成
立
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
タ
ラ
ス
出
土
の
幾
何
学
文
様
式
の
陶
器
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
ア
カ
イ
ア
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
起
源
の
も
の
は
な
い
こ
と
も
、
彼
の
見
解
を
消
極
的
に
否
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一8一
パルテニアイのタラス植民
　
第
四
に
b
J
蕊
。
犀
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
ラ
コ
ニ
ア
の
ド
ー
リ
ス
人
よ
り
ま
え
に
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
北
部
（
ス
テ
ユ
ン
フ
ァ
ロ
ス
）
ま
た
は
ロ
ク
リ
ス
か
ら
ク
リ
サ
湾
を
経
て
タ
ラ
ス
に
植
民
し
た
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
ろ
う
、
　
　
　
　
（
5
8
）
と
述
べ
て
い
る
。
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
を
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
出
身
と
み
る
根
拠
は
、
テ
メ
ノ
ス
が
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
で
パ
ル
テ
ノ
ス
の
へ
ー
ラ
ー
を
育
て
た
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
麺
タ
ラ
ス
に
一
ア
メ
ノ
ス
門
が
あ
っ
た
津
な
ど
で
あ
る
。
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
に
そ
の
名
を
与
え
た
へ
ー
ロ
！
ス
の
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
の
孫
が
勺
ゲ
巴
⇔
2
ゲ
o
。
・
で
あ
っ
た
か
ら
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
、
そ
の
指
道
胃
者
の
勺
ゲ
p
・
鼠
”
普
o
ω
、
タ
ラ
ス
、
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
が
互
い
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
ω
嘗
島
三
。
N
寄
説
の
場
合
と
同
様
に
、
ス
テ
ユ
ソ
フ
ァ
ロ
ス
か
ら
の
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
タ
ラ
ス
植
民
を
伝
え
る
史
料
は
【
つ
も
存
在
し
な
い
。
他
方
彼
ら
を
ロ
ク
リ
ス
人
と
み
る
根
拠
は
、
唱
げ
巴
p
づ
島
o
。
・
が
メ
ッ
サ
ピ
ア
の
へ
ー
ロ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
、
メ
ッ
サ
ピ
ア
入
が
中
部
ギ
リ
シ
ア
と
く
に
ロ
ク
リ
ス
出
身
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
℃
ゲ
巴
p
暮
ゲ
o
ω
は
ブ
レ
ソ
テ
シ
オ
ソ
で
は
へ
i
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
ロ
ー
ス
と
し
て
崇
拝
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
メ
ッ
サ
ピ
ア
全
体
の
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
i
ロ
ー
ス
で
あ
っ
た
証
拠
は
な
い
。
ま
た
じ
d
話
o
犀
が
引
用
す
る
日
ゲ
〒
ξ
α
己
8
は
、
メ
ッ
サ
ピ
ア
人
が
ロ
ク
リ
ス
出
身
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
　
　
　
　
　
（
6
3
）
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
ー
ー
ロ
ク
リ
ス
人
と
い
う
考
、
兄
も
成
立
た
な
い
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
し
d
億
■
■
。
岸
の
見
解
も
け
っ
ぎ
ょ
く
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
四
）
　
以
上
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
実
体
を
ど
う
み
る
か
に
つ
い
て
の
種
々
の
説
を
検
討
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
像
が
現
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
第
一
次
メ
ヅ
セ
ニ
ア
戦
争
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
、
そ
の
父
親
は
、
た
ぶ
ん
［
部
の
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
を
除
け
ば
、
戦
争
中
守
備
隊
と
し
て
故
国
に
と
ど
ま
っ
た
ス
パ
ル
タ
人
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
ド
ー
リ
ス
人
の
ほ
か
に
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
も
混
じ
っ
て
い
た
。
本
節
で
は
こ
の
よ
う
な
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
現
れ
、
そ
し
て
タ
ラ
ス
に
植
民
す
る
に
い
た
っ
た
事
情
を
、
当
時
の
ス
パ
ル
タ
史
の
中
に
置
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
、
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
の
子
供
の
場
合
は
い
ち
お
う
除
外
し
て
、
ス
パ
ル
タ
人
の
子
供
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
父
親
が
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
人
の
場
合
を
も
含
め
て
、
嫡
出
子
で
あ
る
限
り
、
彼
ら
が
市
民
権
を
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
彼
ら
の
父
親
は
ポ
リ
ス
の
命
令
で
ス
パ
ル
タ
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
か
つ
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
遠
征
部
隊
と
も
時
々
交
代
し
た
と
す
れ
ば
、
父
親
が
戦
場
に
お
も
む
か
な
か
っ
た
と
の
理
由
で
、
彼
ら
に
市
民
権
が
拒
否
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
残
る
可
能
性
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
は
、
守
備
隊
と
し
て
ス
パ
ル
タ
に
と
ど
ま
っ
た
ス
パ
ル
タ
人
の
、
非
合
法
の
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
　
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
は
多
数
の
ス
パ
ル
タ
人
を
メ
ッ
セ
ニ
ア
の
戦
場
に
送
り
出
し
た
か
ら
、
ス
パ
ル
タ
に
は
男
性
の
不
足
が
生
じ
た
で
あ
ろ
一9一
う
。
ま
た
戦
場
で
た
お
れ
た
ス
パ
ル
タ
人
も
か
な
り
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
不
足
は
年
と
と
も
に
著
し
く
な
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
守
備
隊
と
し
て
ス
パ
ル
タ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
ス
パ
ル
タ
人
が
ス
パ
ル
タ
婦
人
と
通
じ
、
多
く
の
庶
出
子
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
た
ぶ
ん
少
数
の
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
も
、
そ
の
よ
う
な
庶
出
子
の
父
親
と
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
に
は
、
史
料
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
ス
パ
ル
タ
の
人
口
減
少
を
防
ぐ
と
い
う
動
機
も
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ス
パ
ル
タ
婦
人
の
放
縦
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
若
干
の
史
料
が
あ
り
、
と
く
に
〉
同
一
ω
8
冨
δ
ω
が
、
そ
の
放
縦
の
原
因
と
さ
れ
る
長
期
に
わ
た
る
ラ
コ
ニ
ア
人
の
外
征
の
中
に
メ
ッ
セ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
ニ
ア
戦
争
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
、
考
慮
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
生
ま
れ
た
庶
出
子
が
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
が
、
・
の
呼
び
名
は
、
本
来
処
女
（
パ
ル
テ
ノ
。
）
と
の
諮
独
の
婚
姻
か
ら
生
れ
た
子
供
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
当
時
の
ス
パ
ル
タ
で
男
性
不
足
の
問
題
が
最
も
深
刻
に
現
れ
た
の
は
、
適
齢
で
未
婚
の
ス
パ
ル
タ
少
女
の
場
合
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
庶
出
子
も
彼
女
た
ち
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
が
最
も
多
く
、
そ
こ
か
ら
、
他
の
既
婚
婦
人
が
生
ん
だ
庶
出
子
を
も
含
め
て
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
い
う
蔑
称
が
庶
出
子
の
総
称
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
庶
出
子
で
あ
っ
た
か
ら
、
前
八
世
紀
末
に
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
が
次
々
に
三
　
　
　
　
（
6
6
）
○
才
の
成
年
に
達
し
て
も
、
彼
ら
に
は
市
民
権
と
同
時
に
鏡
も
量
ら
れ
な
か
っ
た
。
侮
蔑
に
加
う
る
に
生
活
の
経
済
的
基
盤
を
奪
う
こ
の
差
ミ
、
別
待
邊
憤
・
た
こ
と
が
・
彼
ら
が
反
乱
を
企
て
る
に
い
た
・
た
原
因
で
　
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
に
味
方
し
た
の
は
お
そ
ら
く
一
部
の
ヘ
イ
ロ
ー
テ
ス
だ
密
．
・
灸
ル
タ
人
の
平
民
は
彼
ら
の
側
に
立
た
な
か
・
た
。
そ
し
　
て
計
画
が
事
前
に
洩
れ
た
と
き
、
成
功
の
見
込
は
な
い
と
知
っ
て
、
彼
　
ら
は
た
ち
ま
ち
計
画
の
実
行
を
断
念
し
た
。
他
方
ス
パ
ル
タ
人
に
と
っ
て
　
も
、
ス
パ
ル
タ
の
中
で
多
数
の
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
闘
う
こ
と
は
得
策
で
な
　
く
、
ま
た
庶
出
子
と
は
い
え
、
主
と
し
て
自
分
た
ち
の
仲
間
の
子
供
で
あ
　
っ
た
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
を
苛
酷
に
扱
う
こ
と
に
は
、
感
情
的
に
も
抵
抗
が
あ
　
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
き
な
事
情
が
合
し
て
、
け
っ
き
ょ
く
　
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
タ
ラ
ス
植
民
が
実
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
上
述
の
よ
う
に
タ
ラ
ス
植
民
に
は
土
地
問
題
と
党
争
が
か
ら
ん
で
い
　
た
。
そ
の
限
り
で
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
大
植
民
運
動
の
一
般
的
原
因
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
　
に
タ
ラ
ス
植
民
の
原
因
を
求
め
る
研
究
者
た
ち
も
必
ず
し
も
誤
っ
て
い
る
　
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
に
勝
っ
て
メ
ッ
セ
ニ
　
ア
を
征
服
し
て
か
ら
僅
々
約
二
〇
年
後
に
タ
ラ
ス
植
民
が
行
な
わ
れ
た
と
　
す
れ
ば
、
当
時
の
ス
パ
ル
タ
で
全
般
的
な
土
地
不
足
が
深
刻
な
問
題
と
な
　
り
、
そ
こ
か
ら
広
汎
な
激
し
い
党
争
が
生
じ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
パ
　
ル
テ
ニ
ア
イ
の
反
乱
が
広
い
共
感
を
得
ら
れ
ず
、
簡
単
に
挫
折
し
た
こ
と
　
か
ら
も
、
そ
れ
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
パ
ル
テ
　
　
ニ
ア
イ
の
タ
ラ
ス
植
民
は
彼
ら
の
置
か
れ
た
特
殊
な
事
情
か
ら
生
じ
た
特
　
殊
な
局
限
さ
れ
た
事
件
で
あ
り
、
そ
の
後
の
ス
パ
ル
タ
史
の
発
展
に
重
大
　
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
前
八
一10一
パルテニアイのタラス植民
世
紀
後
半
の
ス
パ
ル
タ
は
強
固
な
安
定
し
た
貴
族
政
の
も
と
に
あ
り
、
平
民
の
貴
族
へ
の
不
満
も
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
尖
鋭
化
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
う
筆
者
が
前
稿
で
述
べ
た
結
論
の
妥
当
性
を
、
前
八
世
紀
末
の
時
点
に
お
い
て
再
確
認
す
る
事
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
（
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ミ
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蜂
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半
）
℃
↓
ド
ド
o
ロ
8
匿
～
∪
δ
国
簿
ω
叶
0
7
ロ
超
α
Φ
ω
ω
o
母
母
巳
ω
。
竃
ロ
　
　
ω
鼠
p
o
仲
窃
”
閑
剛
δ
Q
o
P
H
㊤
Q
。
メ
U
°
㈹
◎
◎
¶
（
ρ
刈
O
O
ゆ
゜
ρ
）
噂
国
゜
O
節
く
鋤
剛
讐
m
P
　
　
ω
B
「
梓
ρ
お
恥
◎
。
嘘
U
」
〒
b
◎
（
o
°
刈
O
O
し
ロ
゜
6
）
°
た
だ
し
切
ロ
ω
o
芦
℃
鴛
①
鼠
の
　
　
場
合
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
あ
と
で
ス
パ
ル
タ
人
が
行
な
っ
た
タ
ラ
ス
植
民
　
　
の
年
代
の
こ
と
で
あ
る
。
（
1
5
）
　
拙
稿
「
ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
ポ
リ
ス
の
成
立
」
太
田
秀
通
他
編
『
古
代
史
　
　
講
座
』
四
、
一
九
六
三
年
、
五
一
ー
二
．
頁
。
（
1
6
）
　
ω
ま
島
H
富
財
o
ロ
ω
メ
0
2
よ
℃
U
δ
昌
罵
ω
¢
O
「
ぼ
の
U
霧
臼
ぢ
；
ω
♂
ー
メ
　
　
○
Ω
≦
心
⊃
”
戸
這
9
＞
〈
δ
コ
ロ
ρ
U
O
8
「
骨
．
○
「
げ
凶
ω
↓
①
凌
田
”
紹
ら
。
ム
、
　
　
○
○
竃
b
⊃
》
層
」
O
Q
r
Z
．
し
u
δ
ヨ
ヨ
団
α
o
o
。
℃
0
8
磯
鑓
〇
三
周
ω
《
ロ
o
℃
二
評
ρ
○
○
］
≦
　
　
ρ
℃
」
2
ρ
回
◎
Q
－
P
（
1
7
）
　
ρ
い
゜
＝
二
x
♂
メ
国
ロ
「
信
ω
日
『
研
噛
お
①
N
”
や
゜
ω
8
9
°
U
ロ
昌
げ
⇔
げ
ぎ
　
　
℃
b
O
I
ω
ρ
㊤
ド
（
1
8
）
　
♂
＜
巳
＝
Ω
」
ヨ
δ
「
戸
ω
㊤
1
轟
㎝
り
窃
P
心
N
．
（
1
9
）
　
以
下
印
『
o
…
…
は
本
交
前
記
の
〉
じ
σ
O
…
…
に
対
応
す
る
。
（
2
0
）
　
国
臼
．
ρ
δ
㎝
㍉
り
℃
簿
島
゜
o
◎
闇
O
脚
合
o
o
b
♪
O
も
り
6
∩
茸
゜
Q
o
”
①
》
H
刈
”
6
曽
◎
◎
Q
層
　
　
Q
Q
る
噂
O
ω
Q
◎
P
ω
臼
く
こ
切
ロ
ρ
層
目
ρ
昭
’
（
2
1
）
　
閃
O
＝
b
⊃
〉
刈
O
国
O
げ
0
8
ω
喝
H
嵩
1
1
ω
耳
゜
◎
◎
り
ρ
倉
O
ω
0
や
ρ
閏
＝
Q
o
1
1
　
　
ω
9
Q
。
》
㎝
b
サ
O
Q
。
O
㎝
．
な
お
「
°
冒
8
げ
ざ
閏
O
国
　
》
h
ρ
①
閑
8
0
p
舅
ポ
ω
①
　
　
は
、
勺
巨
8
0
ヨ
o
ω
を
ス
パ
ル
タ
人
と
し
て
い
る
。
（
2
2
）
む
し
ろ
例
え
ば
勺
9
¢
ρ
も
。
』
O
も
は
、
ア
ミ
ュ
ク
ラ
イ
が
、
ド
ー
リ
ス
人
　
　
に
征
服
さ
れ
た
の
ち
、
ず
っ
と
村
と
し
て
存
続
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
（
2
3
）
　
6
播
口
切
億
ω
o
ぎ
5
〈
o
ヨ
〉
ヨ
《
匹
巴
o
P
ご
冨
「
ω
δ
簿
”
〉
ζ
紹
”
　
　
一
り
b
◎
メ
U
°
時
δ
゜
（
2
4
）
　
拙
稿
「
ス
パ
ル
タ
に
お
け
る
ポ
リ
ス
の
成
立
」
五
五
ー
六
頁
。
（
2
5
）
　
国
゜
ぐ
弔
⇔
ω
け
蝸
O
浮
巴
Q
ω
噛
．
菊
国
旨
》
b
Q
矯
巳
ω
刈
堕
8
P
b
つ
O
⑩
N
1
9
オ
イ
パ
ロ
　
　
ス
に
つ
い
て
の
最
古
の
伝
承
で
あ
る
幻
゜
寓
①
時
Φ
浮
国
0
7
竃
゜
ぴ
゜
を
o
ω
一
℃
　
　
閏
冨
㈹
ヨ
①
昌
冨
団
o
包
＆
＄
”
お
雪
”
Z
ρ
一
り
P
一
゜
。
。
に
お
い
て
、
彼
は
ス
パ
　
　
ル
タ
王
テ
ユ
ン
ダ
レ
オ
ス
の
父
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
（
2
6
）
　
＜
Φ
「
σ
q
4
0
8
薦
。
－
♪
お
切
層
6
ド
6
一
国
ロ
島
p
ゆ
ロ
ロ
ω
ど
h
。
①
O
し
メ
窃
o
。
．
（
2
7
）
囚
δ
〇
三
Φ
o
」
刈
。
。
℃
戸
b
。
は
、
の
ち
の
詩
人
が
タ
ラ
ス
人
の
故
郷
を
ア
、
ミ
ュ
　
　
ク
ラ
イ
と
し
た
の
は
、
気
取
っ
た
擬
古
趣
味
に
す
ぎ
な
い
と
み
て
い
る
。
（
2
8
）
　
例
え
ば
一
」
W
°
し
百
ロ
「
ギ
”
°
ζ
色
σ
q
α
q
ρ
．
〉
＝
剛
ω
8
「
《
o
h
O
「
①
9
ρ
ω
．
亀
こ
　
　
お
蟄
”
U
」
O
心
は
肯
定
的
、
囚
δ
〇
三
①
P
H
。
。
時
。
は
否
定
的
で
あ
る
。
（
2
9
）
　
た
だ
一
つ
問
題
に
な
る
の
は
、
ス
パ
ル
タ
の
あ
る
ア
テ
ナ
女
神
像
が
タ
ラ
　
　
ス
に
植
民
し
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
奉
献
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
、
と
伝
え
　
　
る
唱
四
島
゜
ρ
誌
届
よ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
証
拠
と
し
て
用
い
え
な
い
こ
と
　
　
は
、
〉
°
］
°
O
冠
げ
国
β
O
o
δ
ロ
団
餌
巳
ぞ
【
o
子
葭
Ω
q
ぎ
》
昌
o
δ
馨
○
話
1
　
　
Φ
。
ρ
お
①
♪
u
レ
①
b
。
が
述
べ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
一12一
パルテニアイのタラス植民
（
3
0
）
　
』
°
Z
．
O
o
置
ω
電
雷
ヨ
”
O
「
8
評
0
8
ヨ
2
鼠
o
℃
o
茸
興
ざ
一
㊤
①
Q
。
°
戸
ω
お
”
　
　
9
’
国
゜
〉
’
串
餌
コ
ρ
［
効
評
〇
三
四
ロ
〈
9
紹
1
℃
臥
耳
ぎ
o
亀
－
切
u
り
〉
○
。
♪
お
ω
9
戸
　
　
一
Q
。
一
’
（
3
1
）
　
ズ
゜
』
．
じ
ロ
色
8
戸
O
鼠
9
三
圏
9
0
①
鶉
臣
9
8
押
r
6
お
”
切
゜
b
。
ω
㊤
℃
聞
聖
o
鉱
　
　
P
卜
o
h
o
O
サ
Ω
゜
O
δ
ぐ
－
幻
゜
O
o
げ
①
P
匡
δ
8
マ
①
○
「
①
o
ρ
ロ
o
押
δ
卜
Q
。
（
ご
ト
o
①
）
”
　
　
O
」
q
◎
Q
o
’
U
¢
瓢
げ
麟
ぴ
ぎ
戸
㊤
ω
、
Z
°
O
°
［
°
工
国
ヨ
ヨ
o
昌
ρ
〉
国
す
8
「
団
o
軌
　
　
O
『
8
8
「
卜
⊃
①
匹
こ
お
O
メ
O
°
＝
b
a
℃
切
侮
「
口
「
位
噂
レ
O
q
Q
°
（
3
2
）
　
切
o
一
8
7
0
b
ω
P
℃
餌
「
①
ユ
P
b
⊃
謡
ー
①
、
O
δ
什
苧
O
o
7
0
昌
ロ
」
o
。
Q
◎
匂
O
口
昌
げ
拶
σ
冒
　
　
P
Q
o
押
O
〒
ト
の
、
ミ
O
レ
霧
噺
o
σ
犀
「
同
－
竃
虫
o
q
o
q
ω
℃
」
O
餅
（
3
3
）
　
℃
O
ぐ
ぴ
゜
Q
◎
層
的
Q
Q
層
P
（
3
4
）
　
国
α
戸
O
”
＝
㍉
－
閃
○
国
Q
。
b
d
α
Q
。
◎
。
℃
o
落
犀
「
緯
Φ
ω
閃
一
ロ
〉
子
①
戸
♪
　
　
目
ω
㊤
胤
゜
．
（
3
5
）
　
U
二
昌
び
o
げ
ぎ
P
O
r
ぐ
く
a
＝
①
ロ
ヨ
δ
憎
℃
°
ω
亭
α
”
亀
゜
内
δ
o
窪
①
P
ミ
刈
゜
（
3
6
）
　
囚
δ
〇
三
①
U
レ
圃
¶
1
◎
Q
°
（
3
7
）
　
》
°
↓
ぴ
虞
ヨ
げ
1
国
゜
国
馨
閃
①
「
ω
噛
国
p
。
鵠
ユ
げ
q
o
7
α
①
「
O
ユ
9
匿
零
げ
①
口
∪
置
－
　
　
冨
簿
㊦
製
b
Q
①
α
こ
　
お
ω
b
9
曽
つ
゜
O
α
層
㊤
O
山
O
ρ
　
男
b
d
g
匿
①
r
】
）
凶
①
O
鼠
Φ
l
　
　
o
匡
8
冨
｝
望
巴
①
容
①
b
。
噂
お
O
ω
（
一
㊤
器
）
》
p
ω
O
ρ
も
。
㊤
♪
ω
O
メ
幽
9
占
”
　
　
心
一
〇
占
゜
（
3
8
）
　
】
〈
δ
o
匡
①
O
」
刈
Q
Q
－
Q
Q
P
（
3
9
）
　
ω
o
「
〈
；
　
〉
⑦
諺
¢
一
P
切
①
餅
（
4
0
）
　
ω
臼
く
こ
　
〉
Φ
P
－
ω
℃
沼
お
℃
ω
①
ロ
ユ
曽
o
「
°
b
診
嘲
ρ
誌
゜
（
4
1
）
　
こ
の
点
に
関
連
し
て
問
題
に
な
る
の
は
エ
ペ
ウ
ナ
ク
ト
イ
で
あ
る
。
こ
れ
　
　
は
、
男
゜
富
o
o
げ
ざ
閉
O
＝
悼
ω
一
誤
↓
げ
①
8
0
ヨ
℃
o
°
。
〈
o
昌
O
匡
8
閃
ミ
押
　
　
嵩
0
1
1
＞
鼻
O
ジ
9
N
『
H
O
l
α
に
よ
れ
ば
、
　
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
に
、
公
に
　
　
認
め
ら
れ
て
、
戦
死
し
た
ラ
ケ
ダ
イ
モ
ソ
人
の
妻
と
寝
床
を
と
も
に
し
た
ヘ
　
　
イ
ロ
ー
テ
ス
で
あ
り
、
ま
た
お
そ
ら
く
タ
ウ
ロ
メ
ニ
オ
ソ
の
目
一
ヨ
臥
o
ω
に
　
　
由
来
す
る
．
∪
δ
9
◎
。
”
b
。
一
で
は
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
一
緒
に
現
わ
れ
て
い
　
　
る
。
こ
こ
か
ら
エ
ペ
ウ
ナ
ク
ト
イ
を
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
の
父
親
と
と
る
可
能
性
　
　
が
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
．
こ
の
両
者
の
関
係
を
曖
昧
に
記
し
た
　
　
U
一
a
霞
o
ω
も
、
そ
れ
を
父
子
の
間
柄
と
は
言
っ
て
い
な
い
よ
う
に
読
み
と
れ
　
　
る
し
、
一
方
冒
巴
戸
ω
－
伊
？
刈
は
、
エ
ペ
ウ
ナ
ク
ト
イ
と
い
う
名
称
こ
そ
　
　
用
い
て
い
な
い
が
、
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
中
の
こ
と
と
し
て
、
↓
竃
㌣
　
　
u
o
ヨ
u
o
ω
の
伝
承
と
同
内
容
．
の
報
告
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
エ
ペ
ウ
ナ
　
　
ク
ト
イ
が
出
現
し
た
の
は
、
ω
N
2
－
暮
P
．
国
§
O
§
零
ミ
層
幻
国
ρ
一
㊤
O
押
0
9
　
　
b
o
お
ω
ム
噛
国
冒
8
げ
ざ
閃
O
＝
し
Q
σ
（
Z
o
8
5
）
、
δ
統
℃
O
b
Φ
O
℃
国
ロ
×
冨
団
　
　
o
°
雪
の
考
え
る
よ
う
に
第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
時
で
な
く
、
C
口
爪
田
乙
　
　
ロ
」
Φ
◎
　
閃
゜
囚
剛
8
匡
ρ
ζ
窃
器
づ
凶
ω
o
げ
o
ω
讐
色
①
P
　
お
㎝
P
　
O
°
Q
Q
℃
戸
ω
り
　
　
芝
鵡
筥
①
ロ
巳
魯
戸
ω
O
の
説
く
よ
う
に
第
二
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
の
時
で
あ
　
　
り
、
パ
ル
テ
ニ
ア
イ
と
は
関
係
が
な
い
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
（
4
2
）
　
○
δ
訂
l
O
o
ず
Φ
口
O
」
Q
o
刈
ー
Q
Q
．
（
4
3
）
　
勺
m
「
①
鑑
U
°
卜
o
b
◎
切
（
4
4
）
　
］
≦
°
ζ
国
団
Φ
さ
ζ
Φ
馨
且
o
凶
”
幻
国
一
伊
r
お
ω
ポ
8
　
＝
㊤
〒
○
◎
°
（
4
5
）
　
た
だ
し
竃
国
く
臼
は
メ
ッ
サ
ピ
ア
人
を
ク
レ
タ
系
と
し
て
い
る
が
、
国
6
↓
°
　
　
ω
里
ヨ
o
鈍
ζ
①
羅
豆
押
O
O
O
’
6
幽
P
P
8
0
ダ
O
．
幻
国
O
吋
①
噂
置
O
く
瞭
窃
℃
　
　
囚
δ
貯
①
勺
9
口
ぐ
b
O
”
お
O
メ
8
一
゜
お
b
の
O
I
押
冨
①
ω
器
且
P
国
δ
凹
口
①
℃
餌
ロ
ぐ
　
　
ω
、
お
＄
”
8
戸
旨
幽
Q
。
の
見
解
に
沿
っ
て
、
こ
れ
も
イ
ア
ピ
ュ
ギ
ア
人
と
同
　
　
じ
く
イ
リ
ュ
リ
ア
系
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
4
6
）
　
℃
o
す
ω
o
冨
F
勺
霞
9
圃
巳
－
閑
国
一
Q
。
”
♪
お
お
”
8
戸
b
o
8
0
1
合
゜ 一13一
，
（
4
7
）
　
ω
ε
匹
三
〇
N
犀
四
U
」
o
o
刈
i
漣
゜
（
4
8
）
　
旨
ロ
ω
ユ
戸
ω
》
♪
＝
－
P
（
4
9
）
註
（
3
ン
∪
δ
戸
＝
9
　
巳
篇
b
層
勺
四
‘
ω
゜
乙
レ
ρ
c
。
讐
9
註
（
2
）
・
　
　
U
凶
◎
F
＝
o
◎
M
b
●
一
゜
（
5
0
）
　
℃
餌
ロ
゜
。
°
◎
。
魍
ω
ジ
P
ω
8
ロ
F
ゆ
冒
．
ω
．
く
．
S
登
優
℃
曾
り
・
（
5
1
）
　
閏
○
＝
ω
切
望
ω
国
お
冨
ω
く
8
男
『
巳
8
閃
一
”
切
圏
℃
o
帯
N
巴
o
ω
＜
8
　
　
勾
置
○
貸
O
ω
閃
⑤
1
1
＞
け
げ
Φ
昌
゜
Q
◎
．
ω
O
O
①
ー
ω
①
一
ρ
（
5
2
）
　
ω
言
α
口
曲
o
N
犀
四
は
、
男
7
巴
p
暮
ず
o
ω
は
ア
カ
イ
ア
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
で
ド
ー
　
　
リ
ス
人
以
前
の
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
人
が
崇
拝
し
て
い
た
ポ
セ
イ
ド
ソ
の
実
体
化
　
　
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
を
引
き
出
す
た
め
の
一
つ
の
前
提
と
し
て
こ
こ
で
の
　
　
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
い
ま
彼
の
℃
冨
一
9
口
昏
8
論
を
一
々
検
討
す
る
余
　
　
裕
は
な
い
が
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
〉
註
o
筈
o
ω
以
下
の
史
料
が
示
す
　
　
勺
げ
9
9
ロ
9
0
ω
像
を
根
本
的
に
変
え
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
5
3
）
　
勺
四
口
゜
。
°
H
P
一
ω
恥
ρ
o
h
°
勺
『
o
げ
・
、
0
8
薦
4
ρ
お
『
ω
・
（
5
4
）
　
U
凶
◎
α
゜
o
o
℃
b
σ
一
゜
（
5
5
）
界
N
凶
①
伽
Q
醇
曽
℃
霞
昏
8
8
①
Z
脱
゜
b
。
－
ρ
即
国
属
傘
ち
お
・
8
一
レ
㊤
ω
♪
　
　
霊
魯
員
℃
碧
号
①
口
o
噂
巴
8
℃
男
国
匪
c
。
堕
冷
8
　
H
㊤
ω
b
。
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
b
9
　
　
　
　
　
　
一
◎
o
O
♪
O
O
ド
　
ト
の
b
Ω
一
〇
Q
I
ρ
（
5
6
）
　
目
8
0
塗
①
さ
〉
口
評
巴
o
ω
2
戸
　
”
”
菊
国
一
b
－
　
　
〈
°
O
①
一
沼
ρ
ω
m
ヨ
8
層
幻
国
H
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＝
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第
一
次
メ
ッ
セ
ニ
ア
戦
争
期
の
ス
パ
ル
タ
」
六
八
頁
。
　
　
　
（
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
度
本
学
よ
り
海
外
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
た
筆
者
　
　
が
、
ロ
ソ
ド
ソ
大
学
古
典
研
究
所
で
行
な
っ
た
研
究
の
一
部
を
基
礎
に
し
て
　
　
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
〇
・
一
〇
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二
〇
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